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萄糖 -6- 磷酸、2- 磷酸甘油酸、磷肌酸、核苷酸三磷酸腺苷等形态
[10]。不同藻类对 DOP 的利用具有选择性，如东海原甲藻[11]、中肋骨条
藻[12]等仅可利用有限的几种 DOP（如 6- 磷酸葡萄糖、ATP 等），而某
些甲藻如链状裸甲藻利用的 DOP 形态范围较广，可以利用实验提
供的 14 种有机磷[5]。对 DOP 的利用扩大了藻类可利用磷源的范围，
是藻类对所处水域无机磷缺乏的一种响应 [13]。
2 甲藻对磷的吸收利用

































































现，在两种藻类的细胞膜上检测到 200-kDa 和 56-kDa 蛋白质的合
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